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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah Metode  STAD bervariasi dapat meningkatkan hasil 
belajar biologi pada materi tumbuhan paku pada siswa kelas X1 SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi 
dan evaluasi yang dilakukan dalam dua siklus melaui lembar observasi penilaian 
kognitif dari hasil post test dan lembar akfektif meliputi keaktiafan bertanya, 
berpendapat, memperhatikan pembelajaran dan menghargai pendapat orang lain yang 
dilakukan pada setiap siklus. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengukur 
keberhasilan pembelajaran setelah dilakukan post-test dan penskoran aspek afektif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah rata-rata nilai kognitif dari 37 siswa 
siklus I mengalami kenaikan dari 71,62 atau 76%  menjadi 80 atau 86% pada siklus II 
dan sudah dinyatakan tuntas diatas KKM (68) dengan target 80% kelulusan; 
sedangkan nilai afektif siklus I Nilai rata-rata perilaku afektif meningkat dari 61,75% 
menjadi 91% pada siklus II, penggunaan Metode STAD bervariasi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa yang ditinjau dari aspek kognitif  dan aspek afektif. 
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